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ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 
Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
Обсуждение фундаментальных проблем автоматизации проектирования дискретных сис-
тем на современной элементной базе сверхбольших интегральных схем (СБИС) и разработки 
элементной базы, обобщение опыта разработки САПР на основе новых информационных тех-
нологий, ускорение внедрения разработанных САПР в промышленность, выставка программ-
ных средств САПР. 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 Лингвистическое обеспечение 
 Архитектурное проектирование 
 Алгоритмическое проектирование 
 Функционально-логическое проектирование 
 Анализ и верификация 
 Диагностика  
 Моделирование 
 Системы автоматизированного проектирования 
 Реализация систем на программируемых, заказных и полузаказных СБИС 
 Проектирование систем на кристалле 
 Новые маршруты проектирования  
 Библиотеки проектных решений, IP-блоки 
РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ 
В качестве рабочих языков конференции устанавливаются русский и английский. 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
Представление доклада – до 15 марта 2007 г. Извещение о приеме – до 1 мая 2007 г. 
Доклады на конференцию представляются на русском или английском языках на бума-
ге (в двух экземплярах) и в электронном виде. Электронная версия доклада может быть вы-
слана по электронной почте. Текст доклада необходимо подготовить в текстовом редакторе 
Wоrd 2000, 2003 ОС Windows. Объем доклада не должен превышать восьми страниц. Де-
тальные требования к оформлению текста доклада размещены на сайте оргкомитета конфе-
ренции. К докладу следует приложить сведения об авторах (Ф.И.О, ученые звание и степень, 
занимаемая должность, место работы, служебный и домашний адреса с указанием почтового 
индекса, рабочий и домашний телефоны, факс, e-mail) и экспертное заключение в одном эк-
земпляре (для участников из стран СНГ).  
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Отбор докладов производится программным комитетом конференции. Оргкомитет пред-
полагает издать сборник докладов к началу конференции. 
АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ 
ОИПИ НАН Беларуси, 220012, Республика Беларусь, Минск, Сурганова, 6. 
Тел.: +375-17-2842084 Председатель оргкомитета  Бибило Петр Николаевич  
 +375-17-2842076 Ответственный секретарь Клачко Оксана Валентиновна 
Факс:  +375-17-2318403 
E-mail: cad_dd@newman.bas-net.by 
Сайт: http://uiip.bas-net.by/~logic/cad2007.html 
